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Balogh Ctyörgyné asszonynak, utóbb a kolozsvári nemzeti 
szinház művésznőjének elsé vendég játéka.
D E  B 1 E C Z B R ]
Idény bérlet 48-ik sz.
(páros.)
V Á R OS I  S Z I I I Í 1
III-ik kis bérlet 8-ik sz.
(páros.)
Kedden, 1888. november 20-án:
A PIROS
BUGYELLÁRIS.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánezczal 3 felvonásban. Irta: Csepreghy Ferenoz. (Karnagy: Znojemszky Gy. 
_______________  Rendező: Andorfy.)
S Z E M É L Y E K :
Tőrök Mihály, tölgyesi biró — Mándoky.
Zsófi, felesége — — Baloghné asszony,
Kender Julcsa, özvegy asszony Hagymáson Pápayné.
Menczi. a nevelt leánya — V. Nagy Kati.
Csillag Pál, martipaláns őrm ester — Hadai.
Kapitány a huszároknál — Molnár L.
Peták János, vén ) . , . , ,,  
t> Tk huszar káplár Boross Dani, fiatal ) r
— Püspöki.
— Juhai.
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen — — Rónaszéki,
Hájas Muki, uradalmi ispán Szántó.
Kósza Gyurfea, parasztlegény — — Boronkai,
Leveles Misi, gyalogpostás — — Hegyessy.
Első ) kisbiróMásodik )
öreg béres, ) — —
Jóska kocsis, ( rp.  ... »r » M , , ,  . 
Panni lorok Mihály cselédei
Kati, 1 — —
Egy legény -  —
Egy leány — —
Lajcsi, ezigány — —
Suták Kata, kártyavető czigányasszony 
Lakatos legény — —
Nép, huszárok, czigányok. Történik:
— Németi.
— Karacs.
— Mátray J.
— Mátray E.
— Pöspökiné.
— Szántóné.
— Palotay.
— Kocsis Etel.
— Szabó László. 
Oláhné.
— Nagy József. 
Tölgyesen. Idő: jelenkor.
H e l y á r a k :  A lsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 20  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 80  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tantiló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Az előadáis kezdet© pont 7 órakor.
Holnap, szerdán, 1888. november 21 én, Baloghné asszony 2-ik vendégjátékául páratlan bérletben:
A VERESHAJTJ.
  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor.
Közel'hb színre kerül: „ E rd ő  s z é p e ,“ Feuillet színmüve. „ T is z t  urak a z á r d á b a n ,“ operette.
Előkészületen, újdonságok:
„ T H U B Á N  A N N A "
Bartók uj tört. drámája.
„ K I S V Á R O S I  H Í R E S S É G E K ,
Franezia bohózat dalokkal.
lí
Debr&azeűj 1838. Nyom, a város könyvnyomdájában.— 1256
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